






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独創性 形成�� � 言
�����
�
本論
�
取
�
上
��
鄧志謨作品
���
本文
�
引用
��
部分
��
全
�
内
閣文庫所蔵
����
拠
��
�
����
�
萃慶堂刊本万暦三十一年刊
�
新
鍥
晋代許旌陽得道擒蛟鉄樹記
�
二巻十五回�
萃慶堂刊本万暦間
刊
�
鍥
五代薩真人得道咒棗記
�
二巻十四回�
萃慶堂刊本万暦三十一
年序刊
�
鍥
唐代呂純陽得道飛劔記
�
二巻十一回�
萃慶堂刊本
�
重刻
増補故事白眉
�
十巻�
崇文堂刊本
�
新刻註釈故事白眉
�
十巻�
日本
安永三 翻刻
�
麗藻
�
全八巻
� �
鍥
旁注事類捷録
� � �
萃慶堂刊本
�
山水争奇
�三巻�明刊本
�
新刻洒洒篇�六巻���
�
注�
1��
朱潼等修�
徐彦楠等纂
　
同治十一年刊
�
安仁縣志
�
巻二十六
�人物�處士�
�
2��
鄧士龍�事類捷録序
� �
幼稱穎敏�長擅博物
�
3��
���
� �
鉄樹記
�
��
旌陽宮鉄樹鎮妖
�
�
題
���
収録
�
�����
兼善堂本
�
警世通言
�
及
�
兼善堂
�
版木
�
後修
��
衍慶堂本
�
�
二刻増補警世通言
�
���
�
兼善堂本
�
覆刻
��
四十巻三桂堂本
�
警世通言
�
��
巻四十
�
�
葉法師符石鎮妖
�
���
別
�
物語
�
収
��
�
��
状況
������
大塚秀高
�
警
世通言
�
版本
����
―
佐伯文庫本
�
都立中央図書館本
�
中心
�
―
� � �
中国
―
社会
�
文化
�
一
�一九八六年
�
及
��
同氏
�
警
世通言
�
版本
���
補
� �
中国古典小説研究動態
�
創刊
号
�古典小説研究動態刊行会 一九八七年��参照�
�
4��
�
争奇小説
�
���
用語
��
未
�
熟
���������
�
潘
建国氏
��
明鄧志謨�争奇小説�探源
� � �
上海師範大学学報
鄧志謨�医薬文化
�
岩田�
91
�
社会科学版
� �
第三十一巻第二期�
二
��
二年
�
����
�
�
根據篇名�
研究者將它們命名為�爭奇小説�
�
�����
倣
�
�
�
��
�
呉聖昔
�
論鄧志謨的遊戯小説
� �
明清小説研究
�
第
二期�
一九九六年
�
��
�
鄧志謨的這些�爭奇�
�
據其特點�
應稱之為遊戲小説
�
�
大
��
�
遊戯小説
�
���
枠組
��
捉
����� �
金文京
�
東
����
異類論争文学
� �
文学
�
第
六巻第六号
�
二
��
五年
�
��
�
争奇
�������
称
��
�
������
�
�
5��
呉聖昔
�
鄧志謨経歴
�
家境�
卒年探考
� � �
明清小説研究
�
第
三期
�一九九三年�参照�
�
6��
註五
�
呉聖昔氏
�
論文
�参照�
�
7���
�
鉄樹記
�
�
�
咒棗記
�
�
現
��
医薬
�
神仙
�
地域的
�
結
����
注目
�
値
��
�
許遜
�
�
江西
�
�
豫章
��
�
蜀
�
�
旌
陽縣
�
赴任
�
�
符呪
�
人�
�
疫病
��
救
��
�
薩守堅
�
�
蜀
�
�
医療行為
�
失敗
�
�
神仙修行
�
為
�
�
江西
�
�
張虚靖
��
神
仙
�
訪
��
�
��� �
��� �
蜀
�
江西
� � �
神仙
�
医
薬
�
�
密接
�
関
���
持
�����
�
特
�
�
蜀
�
地方
�
�
神
仙
�
�
�
医薬
�
������
結
����
淵源
�����
場所
�
���
�
����������
拙稿
�
白娘子故事演変考
―
�
四
川
�
白蛇
�
����
売薬風俗
�
影響
―
� � �
中国文学研究
�
第
三十一期
早稲田大学中国文学会�
二
��
五年
�
�
参照
���
�
�
�
8��
小野四平
�
内閣文庫本
�
許仙鉄樹記
�
����
―
�三言�成
立
背景
���
―
� � �
集刊東洋学
�
十五号�
一九六六年
� �
山
川英彦
�
道蔵所収四種許遜伝考
� � �
神戸外大論争
�
第三十巻三
号
�
一九七九年
� �
同氏
�
許遜
�
呉猛
� � �
神戸外大論叢
� �
第
三十一巻三号
�
一九八
�
年
� �
竹内誠
�
許遜説話
�
研究
� �
人文
論叢
�
十号�
大阪市立大学大学院文学研究科�
一九八一年
� �
以下同氏
����
明刊本通俗小説
�
鉄樹記
�
�
藍本
� � �
甲南国
文
�
第三十四号�
甲南女子大学国文学会�
一九八七年
� � �
明刊
本通俗小説
�
鉄樹記
�
�
成立
�����
� � �
京都外国語大学研
究論叢
�
三十二号
�
一九八八年
� � �
明刊本通俗小説
�
飛剣記
�
考
� � �
神戸市外国語大学外国学研究
�
二十二号
�
一九九
�
年
� �
�
鄧志謨
�
通俗小説
����
―
明刊本通俗小説�
咒棗記
�
�
中
心
���
―
� � �
京都外国語大学研究論叢
�
四十九号
�
一九九七
年��参照�
�
9��
小野四平
�
鄧志謨
�
道教小説
����
� �
中国古典小説研究
専集�四 静宜文理学院中国古典小説研究中心�一九八二年�
�
10��
��
書簡
��
明
�
徐渭編
�����
古今振雅雲箋
�
巻六
�
収
����
�
�����
本文
�
挙
���
道　
與沖虚法師
�
�
他�
鄧志謨
�
作品
���
�
巻一
�
�
李学諭
� �
巻五
�
�
孿
生子
　
賀
友人
� �
巻三
�
�
七夕
　
講周希元
� �
巻七
�
�
羊胙
　
送友人
�
�
収
����
�
本文引用
��
内閣文庫所蔵
�
張嘉和起禎参訂
�
明
刊本�
拠
��
�
�
11��
金文京
�
晩明小説
�
類書作家鄧志謨生平初探
� � �
明代小説面
面観
―
明代小説国際学術検討会論文集
�
上海�
学林出版社�
二
��
二年�
�
12��
金文京
�
東
����
異類論争文学
� � �
文学
�
第六巻第六号
�
中国文学研究
�
第三十二期
92
二
��
五年�四三頁�
�
�
13��
田中謙二
�
薬名詩
�
系譜
� � �
明清時代
�
科学技術史
�
京都大
学人文科学研究所�一九七
�
年�
�
14��
註十三
�
田中氏
�
論文
�参照�
�
15��
王国維
�
宋元戯曲史
�
第六章
�
金院本名目
� �
及
�
胡士瑩
�
話本小説概論
� �
中華書局�
一九八
�
年
� �
第四章�
説話的家
数
�第四節
�説参請及其他�
��
四�説薬��参照�
�
16��
馮夢龍
��
三言
�
編纂意図
��
登場人物
�
真情
�
基
��
行動
��
讃美
��
民衆
�
教化
������
�
大枠
��
論断
����
�
問題
���
�
���
�
��
�
警世通言
�
巻四十
�
旌陽宮鉄樹
鎮妖
�
�
一篇
���
馮夢龍
�
編集
�
際�
作家個人
�
趣味的
�
言
葉遊
����
独創性
��
寛容
�
態度
�
示
��� ����
窺
�
�
�
���
些
���
�
馮夢龍
��
三言
�
編纂
����
個
人的�
編集意識
�
垣間見
������
�
17��
内閣文庫
��
明�
喬山堂刊本
�
新刻痰火点雪
� �
清�
発祥堂
刊本
�
重刻痰火点雪
�
�
所蔵
���
�
鄧志謨
�
序
�
喬山堂刊本
���
見
��
�
発祥堂刊本
��
龔
居中
�
父
���
序
�
付
���
��
�
